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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
o cnlendllllenlo do I)ireilo Admin 
los cllllceitlls de I)ireitll I'llblicll e Direito I'ri, 
n::glll,lr 'IS rel,ll,:lleS enlre indi"ídllllS de um mc 
cllmpreelldendll os direilos ci,il e cllmereidL 
de bUldos dilerenles (direito inlelllacionai p 
sua llrigem. IlIllil~I"a-se em dispor regras par 
n!l,lndo espal,:o cm decorrência da orgdnila\.·,' 
m<lior, da inlcr,Il,:,lll entre II FsI,ldll e seus cicia< 
,:lles do hl~ldo p,lra com II ind i,ídull, Clln 
adllllnlslr,lti"ll, processu,t1. do tr'lh,t1l1o. tribul, 
públicll. 
() Direito Pllhlicll Cllmel,:OU a obter, 
comll o proposlo por .Ionl1 Locke ( Iri32-17ü4) I 
U/glllll direi/OI IIU/llrui.I,' /ihcn/udc, /lI'o/J/'in/w 
1101 /in;lIic()1 ( .. )' ou seja. o direitll do !lllme 
\ <Indo ,', Ir~lIlsil,:<1ll dll Lsl,ldll abslllulo par,lo !:sI 
O surgimento do ESlado moderno lfini\.·,lo de hl,ldo c de Direito. f1ans Kelscn 
"o !:".I'/(ft!o dc\'(' I'C'!" u/)f"c'.lel//(/(/o ('OI//() 1/1//(/ / 
o dir<'iIrJ, ('ll/tlO- esse direi/o /Ji'(/(/I/::ido c c 
L.I/lIdo ". 
1\ dicolomia entre FSlado e Direil' 
lado fundou-se em normilsjurídicils como a: 
c1~1 sllL'iedade. élI0 ~I forméll,:,lll do hlado de I 
que 1l1L'reCL'Il1 Ulll,l r~'lpidél 'Ihonlagelll pélra Illl 
1'."1 SI'N. 11:",-" Tl'oria pura do dirl'ill), T,,,dll\ 
1';1111,,' I<n i":I li", TriIHlll"i" ~(1I11 1', I,\~ l' ", 
011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
